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Abstract 
This project examines how some of the IT-systems at Roskilde University affects the 
students’ ability to locate information. A lot of relevant information is currently 
spread across different websites and subdomains. For instance, if you wish to find 
general information about a course without having to already be taking it you need 
to visit one site whereas if you wish to find current, updated information about a 
specific lecture you have to visit another site. 
Aforementioned can potentially lead to students missing important information. 
We sought to solve this issue by gathering the relevant information in a personal 
weekly calendar specificly made for each individual student. 
Using regular expressions in Java we created an application that was able to search 
through HTML-documents and find dates on which there are lectures. We used this 
information to construct a personal calendar containing the dates of each lectures 
as well as the names of these. 
Ideally we wanted to include the time of these lectures in the calendar as well as the 
dates and names, however this proved difficult, which brings us to our conclusion. 
A standardization of Moodles time- and date format would ease the creation of a 
personal calendar using regular expressions. Furthermore we can conclude, that a 
complete change in IT-systems could solve the issue. For instance, a lot of danish 
high schools use a system which contains a personal calendar like the one we 
wanted to create as well as a built-in message system, an overview of personal 
grades and more. 
By implementing such a system we believe that the issue could be significantly 
reduced or solved altogether. 
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Indledning 
Dette projekt er udarbejdet i forbindelse med 5. semester på datalogi på Roskilde Universitet. 
Formålet med projektet er, at skabe et lettere overblik over vigtige datoer i løbet af semestret for 
de studerende på Roskilde Universitet. 
Projektet er udarbejdet af Anders Mandrup Jensen, Kristian Coff Schang Andersen og Christian 
Schjødt Hays Thøgersen. Vi studerer alle informatik og datalogi på 5. semester på Roskilde 
Universitet. Vi begyndte alle på den Humanistisk-Teknologiske Bacheloruddannelse i efteråret 
2013 og har siden opnået en fælles interesse for informationsteknologi, hvilket naturligt har ført til 
valget af datalogi og informatik som bachelorfag.  
Vi valgte at beskæftige os med dette projekt, da vi ud fra egne erfaringer har oplevet udfordringer 
i forbindelse med, at opnå et tilfredsstillende overblik over vigtige datoer i løbet af semestret, 
herunder datoer for kursusgange, eksamener, rapportafleveringer o. lign. 
Baseret på ovenstående har vi udviklet en personlig interesse for dette projekt, da vi selv har haft 
udfordringer i forbindelse med, at opnå overblik over vigtige datoer. Derfor har vi forsøgt at 
udvikle et program, som forenkler dette for de studerende på Roskilde Universitet. 
I løbet af 3., 4. og 5. semester har vi alle deltaget i kurserne Essential Computing 1, Webbaserede 
IT-systemer og Modelling and Knowledge Management, som alle har bidraget til udvikling af 
kompetencer inden for objektorienteret programmering og strukturering i 
programmeringssprogene Java og HTML. Dette har muliggjort udarbejdelsen af projektet, da 
størstedelen af dette er baseret på programmer skrevet i henholdsvis Java og HTML.  
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Analyse og design 
Problembeskrivelse  
På Roskilde Universitet har de studerende flere muligheder for at finde informationer om deres 
kurser. Heriblandt de to subdomæner www.kursus.ruc.dk og www.moodle.ruc.dk, som 
henholdsvis indeholder generel information om RUCs kurser og opdateret information om de 
specifikke kursusgange.  
Eksempelvis er RUCs kursuskatalog et godt redskab til at skabe overblik over kursets indhold og 
krav forud for kursusstarten. Dog bliver disse sider sjældent opdateret i løbet af 
undervisningsperioden, da det er sekretærerne på de pågældende uddannelser, som er ansvarlige 
for at oprette og udfylde Kursus-siderne med den nødvendige praktiske information, hvilket 
foregår før semesterstarten.  
I modsætning til kursuskataloget bliver Moodle-siderne opdateret i løbet af 
undervisningsperioden, da det er kursusunderviserne selv, som står for informationen på disse. 
Dette tillader underviseren, at offentliggøre relevant information, eksempelvis dokumenter, 
opgavebeskrivelser o. lign. i løbet af kursusperioden samt at redigere tidligere information.  
Dog opstår der et problem i denne forbindelse i og med, at den relevante information om 
kurserne sjældent er samlet. Søger man eksempelvis information om eksamenstidspunkter, er 
man ofte nødt til at finde dette i kursuskataloget, da Moodle ikke altid indeholder denne 
information. Derudover er det ikke alle kursusundervisere, der oplyser om eksempelvis 
undervisningstidspunkt, da dette allerede er oplyst i kursuskataloget. Dette fører ofte til at den 
studerende skal undersøge begge hjemmesider for at finde den ønskede information.   
Vi har valgt at beskæftige os med ovenstående problem, da det for en studerende kan være 
vanskeligt at finde basal information vedrørende aktive kurser. Derfor valgte vi at udarbejde et 
Java-program, som forenkler denne proces ved at samle information vedrørende datoer for 
kursusgange og visualisere disse i en kalender.  
På længere sigt ville det rigtige for Roskilde Universitet formentlig være, at benytte et Lectio-
lignende system, da dette allerede indeholder en række af de funktioner, som vi ønsker at 
implementere i vores program. Lectio er et samlet system, som anvendes på en række gymnasiale 
uddannelser i Danmark. Systemet indeholder blandt andet en ugekalender, som vi har benyttet 
som inspiration i forbindelse med udarbejdelsen af vores egen. Denne indeholder en oversigt over, 
hvor og hvornår de studerendes relevante kurser finder sted. Derudover indeholder Lectio et 
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Figur 1 - Eksempel på Lectios kalenderfunktion 
meddelelsessystem, som tillader de studerende og ansatte på uddannelsesstederne at 
kommunikere internt. En lignende funktion ville på længere sigt være en god implementering i 
vores eget program, men da vores kompetenceniveau ikke er til dette har vi valgt at fokusere på 
kalenderen. 
Figur 11 illustrerer opstillingen af ugeskemaet, som Lectio anvender. Dette indeholder en oversigt 
over ugedagene med information om relevante aktiviteter. Designmæssigt har vi benyttet Lectios 
kalenderfunktion som en inspirationskilde, da denne giver de studerende et godt overblik over 
relevante datoer og tidspunkter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 http://www.lectio.dk/ - besøgt d. 22/12 2015 
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Problemanalyse 
Forud for udarbejdelsen af dette projekt ønskede vi at udtrække data fra subdomænerne 
www.moodle.ruc.dk og www.kursus.ruc.dk og bearbejde denne for derefter at indsætte de 
relevante datoer i en kalender. 
For at være i stand til at udtrække de relevante datoer og anvende disse i en kalender gjorde vi 
brug af regulære udtryk, som er en sekvens af karakterer, som kan bruges til at definere et 
søgemønster. Med regulære udtryk er man i stand til at sammenligne det pågældende 
søgemønster med en given tekststreng. Regulære udtryk er beskrevet yderligere senere i 
rapporten. 
For at være i stand til at udtrække datoer fra siderne på Moodle har vi forsøgt at skrive regulære 
udtryk, som kunne genkende datoer skrevet på forskellige måder. Dette har været nødvendigt, da 
Moodle ikke følger en bestemt standard til indtastning af datoer og tidspunkter og dette dermed 
er op til den kursusansvarlige på det pågældende kursus. Dette resulterer i en række forskellige 
datoformater på hver Moodle-side. 
Følgende figurer (2, 3 og 4) er en række eksempler på, hvordan de undervisningsansvarlige på tre 
forskellige kurser på forårssemestret 2015 har skrevet datoer på Moodle. 
 
 
 
 
 
 
 
På ovenstående eksempel (figur 2) er datoen, udover at være korrekt anført ifølge 
www.sproget.dk2, skrevet på en måde, som muliggør at vi med et relativt simpelt regulært udtryk 
                                                          
2 http://sproget.dk/raad-og-regler/artikler-mv/svarbase/SV00000046 - Besøgt 14/12 2015 
Figur 2 - Brugerdrevet Design F2015 
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kan finde den i vores program. Dog indeholder Moodle-siden en række andre talformater og 
strukturer, som kan besværliggøre dette. Der gives en detaljeret beskrivelse af vores anvendelse af 
regulære udtryk senere i rapporten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 og 4 er eksempler på Moodle-sider, hvor det kan være besværligt at finde datoer vha. 
regulære udtryk, da man ofte ville finde andre resultater end datoer, da /-tegnet bruges i mange 
sammenhænge i HTML-kodning. I figur 2 benyttes et punktum, som ligeledes ofte anvendes i 
forbindelse med HTML-kodning. Dog er datoen i det eksempel defineret ved ordet ”februar”, som 
ikke kan skabe tvivl i denne sammenhæng. Figur 4 viser et eksempel på, at tal og bogstaver 
blandes i datoen. Her er denne skrevet ved ”2o. februar” i stedet for ”20. februar”. Derudover er 
starttidspunktet skrevet med fire tal uden tegn, hvorimod sluttidspunktet er skrevet med et tegn, 
der adskiller timetallet og minuttallet (0830-12.30). Forsøger man at finde start- og 
sluttidspunkterne i dette eksempel, skal man benytte et regulært udtryk, som søger efter fire 
vilkårlige cifre, som eventuelt er adskilt af et symbol. Da dette ligeledes er en hyppig forekomst i 
HTML-kode ville man på denne måde også modtage en række resultater, som er irrelevante i 
sammenhængen. Førnævnte er eksempler på, at Moodle-sider ikke anvender et standardformat 
for, hvordan datoer og tidspunkter skal skrives, men at det derimod blot er op til den 
undervisningsansvarlige at beslutte, hvad tekstfelterne på de pågældende Moodle-sider skal 
indeholde, samt hvordan dette skal formateres.   
Figur 4 – Organisation og Ledelse F2015 
Figur 3 - Interaktive Installationer 
F2015 
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Endnu en forhindring i forbindelse med, at implementere data fra både Moodle- og Kursus-siderne 
i vores kalender er, at der potentielt kan opstå konflikter i informationen. Eksempelvis kan 
information om en aflyst kursusgang være oplyst på Moodle, men ikke på kursus.ruc.dk. Et 
eksempel på dette er kurset ‘Naturgeografi: Klima, landskab, miljø og internetressourcer’ fra 
efterårssemesteret 2015, hvor der ifølge www.kursus.ruc.dk var undervisning hver mandag 
mellem kl 13.00-15.00, men i følge Moodle ikke var undervisning lørdag d. 5. oktober.  
 
 
 
 
Ovenstående beskriver en række programmeringsmæssige problematikker i forbindelse med både 
at finde og gøre brug af eksempelvis datoer og tidspunkter på Moodle-sider vha. regulære udtryk. 
Da Moodle-siderne ikke anvender et standardformat, besværliggøres dette, da man dermed skal 
anvende et eller flere detaljerede regulære udtryk fremfor kun at have brug for et enkelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5 - Eksempel på Kursus-side, som kan føre til konflikt i 
forhold til Moodle 
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Java.regex 
Regulære udtryk, ofte forkortet RegEx eller RegExp, anvendes ofte i forbindelse med 
programmering og findes i mange programmeringssprog, heriblandt Java. Et regulært udtryk er en 
sekvens af karakterer, som sammenlignes med en given tekststreng. Dette kan eksempelvis 
benyttes til, at validere brugerinput på en hjemmeside. Eksempelvis kan regulære udtryk benyttes 
til at kontrollere, hvorvidt en bruger har indtastet en gyldig e-mailadresse ved at undersøge, om 
denne indeholder et ’@’ (snabel-a), et ’.’ (punktum) eller et gyldigt domæne.3  
Derudover kan regulære udtryk anvendes i forbindelse med at finde telefonnumre, adresser, e-
mail adresser eller datoer i givne tekster.  
I forbindelse med dette projekt har vi anvendt regulære udtryk i forbindelse med at udtrække 
relevante datoer fra de pågældende sider på www.kursus.ruc.dk og www.moodle.ruc.dk for 
derefter at indsætte disse i vores kalender. 
Nedenstående viser det samlede regulære udtryk, som vi i forbindelse med dette projekt 
anvendte til at finde datoer på Kursus-siderne for henholdsvis Brugerdrevet Design, Interaktive 
Installationer og Organisation og Ledelse på www.kursus.ruc.dk, alle fra forårssemesteret 2015.  
Første linje i udtrykket beskriver, at det regulære udtryk, skal søge efter linjer, som enten 
indeholder et tal mellem 1-3 efterfulgt af et tal mellem 0-9 eller blot et tal mellem 1-9. Dette 
betyder, at ydtrykket leder efter en tekststreng, der indeholder et tal, som repræsenterer dagen i 
måneden. Dette tillader os både at søge efter dage med ét eller to cifre. Dette tal er i ovenstående 
udtryk enten efterfulgt af en bindestreg, et punktum, et kolon eller et mellemrum. 
Tredje og fjerde linje i udtrykket på figur 6 beskriver, at de tal som der søges efter skal være 
efterfulgt, af ét af de følgende søgekriterier, som sørger for, at vi finder en efterfulgt af en måned. 
                                                          
3 http://www.tutorialspoint.com/java/java_regular_expressions.htm - besøgt d. 30/11 2015 
Figur 6 - Regulært udtryk til kursus.ruc.dk 
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Sidste linje i udtrykket beskriver, at den tekst, der søges efter skal være efterfulgt af et årstal fra 
2013-2016. Dette kan enten være skrevet med to eller fire cifre. 
Med ovenstående regulære udtryk sikrer vi, at vi kun modtager resultater i form af datoer skrevet 
i følgende format:  
X-XX-XX 
XX-XX-XX 
X-XX-20XX,  
XX-XX-20XX  
X-abc-XX 
XX-abc-XX 
X-abc-20XX 
XX-abc-20XX 
I ovenstående formater repræsenterer ’X’ et vilkårligt cifer ud fra de krav vi har bestemt. 
Bindestregen repræsenterer et vilkårligt symbol ud fra kravene og abc repræsenterer enten de tre 
første bogstaver i en måned eller hele navnet på måneden. 
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Java.time 
For at kunne arbejde med datoer i Java, har vi gjort brug af pakken LocalDate. Denne er en del af 
java.time-pakken4, som i Java er den primære pakke, til brug af datoer, klokkeslæt og tidsperioder. 
Pakken ”java.time.Localdate” repræsenterer en dato ifølge ISO-8601 kalendersystemet5, som er 
en international standard til udveksling af dato- og tidsrelateret data. Datoer i LocalDate er som 
standard i formatet ”yyyy-mm-dd”, eksempelvis 2015-12-24. Tid skrives i et 24-timers format 
separeret af kolon, som 20:45:25. Til dette bruges ”java.time.Localtime”. Kombineres de to, bruger 
man ”java.time.LocalDateTime”, som separerer de to med et T og skrives eksempelvis  
2015-12-14T20:45:25. 
Da vores projekt fokuserer på datoer, har vi valgt at gøre brug af LocalDate-klassen6 for at kunne 
arbejde med disse. LocalDate tillader os at modellere og arbejde med datoer vi har indlæst. I 
LocalDate ligger også metoder til at arbejde med dage, uger og måneder, som kan lægges til og 
trækkes fra som ønsket. I vores program bruger vi LocalDate til at holde styr på de datoer vi 
trækker ud fra Kursus- og Moodle-siderne. Ved at konvertere de datoer, vi ved hjælp af vores 
regulære udtryk har fundet til LocalDate, var vi i stand til at bruge de korrekte datoer til hver dag, i 
hver uge. Derudover kunne vi ved hjælp af disse datoer vise hvilke kurser, som foregår i løbet af en 
given uge. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
4 https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/time/package-summary.html - besøgt 20.12  2015  
5 http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime - besøgt 20.12  2015 
6 https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/time/LocalDate.html - besøgt 20.12  2015 
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Designovervejelser 
Formålet med vores program er at bidrage til at skabe overblik over relevant information omkring 
valgte kurser for de studerende på Roskilde Universitet.  
Forud for afleveringen af projektet ønskede vi, at programmet skulle være i stand til automatisk at 
generere en kalender baseret på de enkelte studerendes valgte kurser på det pågældende 
semester. Denne information hentes henholdsvis fra www.kursus.ruc.dk og www.moodle.ruc.dk.  
I et færdigudviklet program med ovenstående funktioner ville vi have implementeret en drop-
down menu, som indeholdt alle tilgængelige kurser på det pågældende semester. Med denne 
skulle den studerende være i stand til at vælge, hvilke kurser der skal vises i sin personlige 
kalender. Da de studerende på Roskilde Universitet kun har adgang til de kurser på Moodle, som 
de er tilmeldt har vi ikke haft mulighed for at inkludere samtlige tilgængelige kurser. Et optimalt og 
implementeringsklart program ville også indeholde tidspunkter for de individuelle kursusgange, 
men i vores tilfælde har vi valgt blot at fokusere på det overordnede overblik og dermed kun på 
datoerne. 
Vi har valgt at illustrere programmets funktioner ud fra tre forudbestemte kurser. Disse tre kurser 
er valgt på forhånd, da det er vigtigt for programmet at det regulære udtryk kan gennemlæse hver 
linje i en given HTML-fil, uden at finde dato-lignende tekststrenge, eksempelvis lokalenumre, 
klokkeslæt eller lignende. Vi har på baggrund af dette tilpasset vores regulære udtryk til disse tre 
forudbestemte kursers respektive Moodle- og Kursus-sider, for så vidt muligt at sikre, at 
programmet kun finder relevante og korrekte datoer. 
Derudover kræver Moodle, at man logger ind ved brug. Af denne grund har vi udvalgt en række 
Moodle-sider, som vi har hentet som HTML-dokumenter for at muliggøre, at programmet har 
adgang til disse. 
Udover ovenstående har vi valgt at inddrage sider fra RUCs kursuskatalog, www.kursus.ruc.dk, 
som indeholder praktisk information omkring de forskellige kursers indehold samt information om 
eksamen. 
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Ud fra ovenstående oplysninger har vi været i stand til at hente information fra kursuskataloget 
omkring kursernes start- og slutdato.  
Figuren til højre3 illustrerer, hvordan 
dette er opsat. 
I forbindelse med programudviklingen i dette projekt, har vi arbejdet med objektorienteret 
programmering (OOP) og dermed forsøgt, at inddele programmets forskellige funktioner i klasser, 
da dette bidrager til at skabe overblik. Vi har forsøgt at tildele hver klasse et afgrænset 
ansvarsområde, som hver beskæftiger sig med en del af programmets funktionalitet. Eksempelvis 
beskæftiger ‘Kalender.java’-klassen sig med den del af programmet, som genererer de HTML-filer, 
der udgør selve semesterkalenderen.  
I forbindelse med dette projekt valgte vi at udarbejde vores kalender i HTML. Programmet 
genererer 26 forskellige HTML-filer, som hver repræsenterer et skema for én uge i løbet af et 
semester. Et alternativ til dette, kunne være at udarbejde kalenderen direkte i Java via java.swing-
biblioteket, men da vores erfaringer med at benytte HTML til udarbejdelse af grafiske 
brugergrænseflader er større valgte vi dette. Dette tillod os uden besvær at redigere i den tekst vi 
genererer med HTML-koden, da vi på denne måde nemt kunne vælge under hvilke 
omstændigheder vi ville indsætte forskellige tekststrenge. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7 - Eksempel på standardformat fra www.kursus.ruc.dk 
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Beskrivelse af programmet 
Brugervejledning 
Det er nødvendigt for opstart af programmet, at brugeren tager højde for, at placeringen af den 
vedlagte mappe (Kalender) er korrekt. 
Vedlagt i programmets zip-fil findes mappen ’kalender’. Denne skal udpakkes direkte på 
skrivebordet, som oftest findes på stien ”C:\Users\%USERPROFILE%\Desktop”. 
Følgende trin kræver, at brugeren ikke allerede har en mappe med navnet ’Kalender’ på 
skrivebordet, da dette vil skabe en konflikt, som potentielt giver en fejl. 
I den udpakkede mappe findes filen ’RunMe.jar’. Når dette køres med eksempelvis ’Java™ 
Platform SE Binary’ oprettes mappen AutoKal i Kalender-mappen, som indeholder 26 genererede 
HTML-filer, som hver udgør en uge i kalenderen. Åbner man en vilkårlig af disse filer med sin 
foretrukne browser vises kalenderen for den pågældende uge. 
 
Såfremt en bruger ønsker at redigere i stierne findes disse i koden på følgene steder: 
Main.java linje 19, 39 og 52. 
Kalender.java linje 36 og 42. 
 
I enkelte af vores tests har programmet ikke kørt ordentligt. Dog har vi været i stand til at løse 
dette problem ved at ændre ’user.name’ i førnævnte fem linjer til ’user.home’. Dette skal dog kun 
forsøges såfremt RunMe.jar ikke opretter AutoKal-mappen. Nedenstående er et eksempel på 
dette. 
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Kravspecifikationer 
Forud for udviklingen af vores Java applikation opstillede vi en række krav, som programmet skulle 
opfylde. Formålet med disse var at sikre programmets funktionalitet og holde dette relevant i 
forhold til det ønskede slutresultat. 
For at sikre at de ønskede funktioner blev implementeret korrekt besluttede vi forud for 
projektets start, hvilke af disse vi ønskede at benytte for at opnå et tilfredsstillende resultat, som 
helt eller delvist løste det pågældende problem. 
Da formålet med programmet var, at bidrage til de studerendes overblik over relevante datoer i 
løbet af semestret var det vigtigt, at have mulighed for at udtrække denne information fra 
henholdsvis Moodle- og Kursus-sider. Da Moodle kræver at brugeren logger ind for at få vist den 
beskyttede information valgte vi at gemme HTML-filerne for både Moodle- og Kursus-siderne, da 
vi på denne måde kunne undgå kravet om at logge ind. 
HTML-filerne indeholder en række irrelevant information, som vi ønskede at frasortere. Dette 
gjorde vi ved, at skrive en række regulære udtryk, som havde til formål at sørge for, at vi kun 
modtog de ønskede resultater. 
Derudover var det et krav at indsætte den fundne information i en ugekalender, som skulle 
indeholde en oversigt over relevante kursusgange for den individuelle studerende.  
Udover at indeholde datoer for kursusgange vil datoer for afleveringer og eksaminer også indgå i 
vores kalender, da datoerne for disse oftest er anført på samme måde som kursusgangene på 
Moodle. På denne måde indeholder vores kalender samtlige vigtige datoer for den studerende, 
herunder datoer for kursusgange og datoer for afleveringer og eksaminer. 
Da vi beskæftigede os med statiske HTML-filer kunne vi ikke opfylde vores vision om at lave en 
personlig kalender, som var tilpasset til den individuelle studerende og indeholdt information om 
den pågældende studerendes aktive kurser. Dog har man med vores løsning muligheden for selv 
at placere HTML-filerne for de ønskede kurser i den valgte mappe og på den måde få en personligt 
tilpasset kalender. Såfremt dette ønskes kræver det dog, at man kontrollerer om de regulære 
udtryk i programmet stemmer overens med formatet, som er brugt på Moodle-siderne. 
Udover ovenstående opstillede vi kravet, at selve kalenderen skulle være intuitiv og enkel at bruge 
for slutbrugeren. Dette krav opfyldte vi ved at udarbejde kalenderen i HTML og kun inddrage 
nødvendige funktioner. Disse funktioner er blandt andet et overblik over ugedagene og datoerne, 
samt aktiviteter på disse. Derudover var det et krav at vise, hvilken uge der bliver vist. Ydermere 
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var et af de krav vi opstillede, at kalenderen indeholdte en ‘sidste uge’- og ‘næste uge’-knap, som 
tillod brugeren af bladre frem og tilbage mellem ugerne. Disse vises på nedenstående figur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8 - Eksempel på vilkårlig uge i vores ugekalender 
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Overordnet struktur og funktionalitet 
I forbindelse med udarbejdelsen af vores Java-program har vi forsøgt at følge en bestemt 
overordnet struktur for at skabe et enklere overblik. 
Vi har forsøgt at inddele vores program i klasser, som indeholder funktioner, som hver er 
relevante og ansvarlige for enkelte dele af vores program. Eksempelvis beskæftiger vores 
Kalender.java-klasse sig med at generere de HTML-dokumenter, som udgør den endelige kalender. 
Vores første mål var at udtrække data fra en række Moodle- og Kursus-sider, men da nogle af 
disse kræver studielogin hentede vi siderne ned, så vi i stedet havde dem liggende lokalt. Dette 
tillod os at arbejde med de statiske HTML-dokumenter, hvilket muliggjorde behandling af dem 
uden at skulle logge ind. 
Derefter skulle de statiske HTML-dokumenter indlæses i programmet, så vi kunne behandle dem 
yderligere. Dette gjorde vi ved at bruge en FileReader, som tillader os at indlæse tekststrenge. 
Dernæst anvendte vi denne FileReader til at gemme de enkelte sætninger i HTML-dokumenterne i 
en ArrayList, så vi senere kunne arbejde med disse enkeltvis. Denne Arraylist gemmes som en del 
af et Page-objekt, som vi har oprettet for at holde indholdet af HTML-dokumenter, samt navnet på 
den pågældende fil, som vi har valgt at navngive efter det kursus der indlæses. 
Vi benytter dernæst regulære udtryk til at behandle ArrayListen med indholdet fra HTML-filerne, 
som er gemt i Page-objektet, sætning for sætning. De regulære udtryk leder efter datoer ud fra en 
række forskellige formater, som vi har bestemt. Såfremt de regulære udtryk finder et match 
tilføjes dette til en ArrayList over aktiviteter.  
Dernæst genereres 26 HTML-dokumenter, som hver repræsenterer en uge i løbet af et halvt år. En 
funktion sørger derefter for, at indsætte de korrekte datoer på deres respektive pladser i 
kalenderen. En funktion spørger for hver dag, hvorvidt der findes en aktivitet med tilsvarende 
dato. Såfremt dette er tilfældet tilføjes den pågældende aktivitet til denne dag. 
Den samlede kode er vedlagt som bilag, hvorpå der er tilføjet kommentarer, som forklarer de 
pågældende afsnits funktionalitet. 
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Main-klassen 
Vi benytter Main-klassen til at oprette instanser af vores objekter, samt deklære variabler til 
senere brug i programmet. Dette er visualiseret på linje 14 og 15 på nedenstående billede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9 - udsnit af Main.java 
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ReadToLst-klasse 
Formålet med ReadToLst-klassen er, at læse de statiske HTML-dokumenter ind i vores program, så 
disse kan bearbejdes.  
ReadToLst-klassen arbejder med et Page-objekt, som indeholder stien for den pågældende fil i en 
String kaldet ’filnavn’, samt en tom ArrayList kaldet ’content’. Ud fra stien placeres hver sætning i 
en String kaldet ’line’ i en while-løkke, som tilføjer denne til Page.content. Såfremt ’line’ er tom, 
altså når den sidste linje i dokumentet er indlæst, brydes while-løkken. Denne løkke er vist på linje 
20-24 på nedenstående billede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10 - udsnit af readToLst.java 
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Page-klasse 
I denne klasse definerer vi det førnævnte Page-objekt. Dette indeholder, som nævnt, en ArrayList 
kaldet ’content’, som bliver udfyldt med indholdet af hver HTML-fil, samt en String kaldet filnavn, 
som indeholder stien og navnet på det pågældende kursus. Dette er illustreret på linje 12 på 
nedenstående billede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11 - udsnit af Page.java 
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Figur 13 - Eksempel på dato-lignende karaktersekvens på Moodle-side 
Datoer-klasse 
Den primære funktion i denne klasse har vi valgt at kalde trymatch. Denne funktion beskæftiger 
sig både med et regulært udtryk og oversættelse af resultatet af dette. Det regulære udtryk er vist 
på linje 37-42 på nedenstående billede. Dette læser i samarbejde med ’Pattern’ og ’Matcher’ hvert 
indeks i vores ArrayList med indholdet af HTML-filerne (Page.content) og kontrollerer om disse 
indeholder et match i forhold til det regulære udtryk. Vi har skrevet et relativt generelt regulært 
udtryk for at illustrere, hvordan et enkelt udtryk kan bruges til at finde mange forskellige 
resultater. I dette tilfælde leder denne funktion Kursus-siderne igennem, hvorpå der dog kun 
findes formatet af typen dd-mm-yy. Da vi ikke var interesserede i at gemme datoer i flere 
forskellige formater, oversætter vi dem først til LocalDate, som anvender ISO 8601-formatet7 
(yyyy-mm-dd). Dette er vist på linje 52-56 på nedenstående billede (figur 12). 
 
Da de Moodle- og Kursus-sider vi har anvendt i løbet af projektet har benyttet forskellige 
datoformater og desuden indeholder mange dato-lignende karaktersekvenser, som vi ikke var 
interesserede i at finde med vores 
regulære udtryk har vi valgt at lave tre af 
disse, som vi henholdsvis har kaldt 
’trymatch1’, ’trymatch2’ og ’trymatch3’. Disse indeholder forskellige regulære udtryk, samt hver 
en oversættelsesmetode, som hver oversætter et bestemt format til LocalDate.  
                                                          
7 http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime 
Figur 12 - Udsnit af Datoer.java 
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Kalender-klasse 
I denne klasse opretter og udfylder vi vores kalender med ugenumre, ugedage og datoer for hver 
ugedag, samt aktiviteter på deres respektive plads i kalenderen. 
Vi opretter en mappe, som skal indeholde én HTML-fil for hver uge i kalenderen. Hver af disse filer 
indeholder et link i en ’Sidste uge’- og ’Næste uge’-knap, som henviser til de filer, der 
repræsenterer de foregående og kommende uger. I en for-løkke, som er vist på linje 40 på 
nedenstående billede (figur 14) opretter vi de 26 filer, hvis sti og navn er bestemt i linje 42. 
Ved hjælp af en FileWriter og en BufferedWriter tilføjer vi HTML-kode til hver fil. I løbet af denne 
proces sørger en sekundær for-løkke, hver dag for at spørge, hvorvidt der foregår en aktivitet på 
den pågældende dato. Såfremt der findes en aktivitet med samme dato, som dagen der spørges 
fra, indsættes navnet på det pågældende kursus i kalenderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14 - Udsnit af Kalender.java 
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Fejlkilder 
Regulære udtryk 
Der anvendes ikke et standardformat for, hvordan datoer og tidspunkter skrives på Moodles sider. 
Det er derimod er den undervisningsansvarlige der har ansvaret for indskrivningen af dette. Dette 
besværliggør udviklingen af et regulært udtryk, som har til formål udelukkende at finde relevante 
datoer. Da dette er tilfældet har vi udover at finde relevante datoer modtaget enkelte forkerte 
resultater, som på samme måde som de korrekte er blevet indsat i kalenderen. Eksempelvis har vi, 
som illustreret på nedenstående figur, modtaget et resultat fra både Moodles’ Brugerdrevet 
Design-side og Interaktive Installationer-side, som er skrevet på samme måde som de datoer vi 
søger efter med det regulære udtryk. Dette har resulteret i, at denne fejldato er blevet inddraget 
på kalenderen på trods af, at det ikke er en rigtig dato og dermed ikke er en information den 
studerende skal bruge. 
Denne dato optræder ikke på de pågældende kursers Moodle-sider, men dog i disses HTML-
kildekode og er derfor blevet tilføjet til kalenderen. Dette er illustreret på nedenstående billede. 
Grunden til, at denne tal- og tegnkombination optræder i Moodle-sidens kildekode, men ikke 
findes på selve Moodle-siden er, at den optræder i en ”href”, som indeholder et link til en fil på 
den pågældende server hvori kombinationen indgår. 
 
 
Figur 15 - Fejlresultat 
Figur 16 - Udklip af Moodlesidens kildekode 
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Duplikering af information 
Derudover risikerer man ved brug af vores nuværende ugekalenderløsning at modtage samme 
resultat flere gange. Et eksempel på dette er nedenstående billede (figur 17), hvorpå det er 
illustreret, at datoen 11. februar optræder tre gange på Brugerdrevet Designs Moodle-side, hvilket 
har resulteret i, at det regulære udtryk har fundet datoen tre gange. Dette medfører, at den bliver 
tilføjet til kalenderen tre gange. Denne duplikering af information er naturligvis ikke nødvendig, da 
det kun kræver, at datoen optræder én gang for at den bliver tilføjet til kalenderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17 - Eksempel på duplikering af information 
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Diskussion og afprøvning 
Alternativ webløsning 
Et bud på en løsning på det problemet, som ville bidrage til, at de studerende på Roskilde 
Universitet ville have et lettere overblik over kursusgange, afleveringsdatoer, eksamensdatoer og 
andre relevante datoer ville være, at informationen fra RUCs forskellige subdomæner blev samlet. 
Et bud på, hvordan dette kunne foregå er, at man kunne have adgang til en side, som indeholder 
information om hvert kursus uden at kræve, at den studerende logger på. Denne side kunne have 
information som før blev vist på Kursus-siderne. Vælger man at logge ind, får man adgang til 
information, som er skrevet af den kursusansvarlige. Denne information kræver login, da den 
eksempelvis kan være beskyttet af ophavsret og det dermed kun er den undervisningsansvarlige, 
som har tilladelse til at dele den med de studerende, som er tilmeldt det pågældende kursus. 
Med en sådan løsning ville de studerende have en række fordele i forhold til den nuværende. De 
studerende ville for eksempel have adgang til basal kursusinformation, som eksempelvis, hvilke 
dage og tidspunkter kursusgangene finder sted, hvilken eksamensform der er på kurset, samt 
hvornår denne afholdes uden at skulle logge ind først eller navigere til et andet domæne. Ville 
man da have adgang til specifik kursusinformation og eventuelt beskyttede filer skulle man logge 
ind, da denne information kun skal være tilgængelig for de studerende, som er tilmeldt det 
pågældende kursus. 
Dog opstår der også komplikationer med denne løsning, da Moodle ikke nødvendigvis tillader 
denne form for implementeringer. Skulle denne løsning implementeres på Roskilde Universitet 
ville det enten kræve, at universitetet udviklede sin egen samlede løsning eller, at Moodle tillod 
dette. Fordelen ved at bruge et færdigt system fra en ekstern leverandør er, at dette bliver 
udviklet og vedligeholdt konstant uden at universitetet behøver en afdeling, som beskæftiger sig 
med dette. Dette bringer os tilbage til idéen om et Lectio-lignende system, som kunne fungere 
som en ekstern leverandør på Roskilde Universitet til fordel for Moodle, da alle de tidligere 
nævnte funktioner allerede ville være indbygget på denne måde. Dog ville dette kræve en komplet 
omstrukturering af informationsbehandlingen på Roskilde Universitet, hvilket er et omfattende 
projekt. Med Roskilde Universitets nuværende informationsbehandlingsstruktur er mange af de 
ønskede informationer fordelt på en række forskellige subdomæner, eksempelvis Kursus og 
Moodle til kursusinformation, STADS til karakterbehandling og kursus- og eksamenstilmelding og 
Webmail-systemet til intern og ekstern kommunikation. 
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Anvendelse og afprøvning af regulære udtryk 
I løbet programmeringsprocessen har vi arbejdet med en række regulære udtryk, for at finde frem 
til det, som gav os flest korrekt fundne datoer. Udviklingen af disse startede ved, at vi 
gennemlæste Moodle-siderne for datoer, der kunne dannes regulære udtryk ud fra.  
I denne forbindelse oplevede vi en udfordring i og med, at Moodle-siderne, som nævnt i 
problemanalysen, ikke er standardiserede i modsætning til Kursus-siderne. 
Da Moodle-siderne ikke følger et standardformat, lavede vi først et generelt regulært udtryk for at 
eksperimentere med, hvilke resultater dette ville give. 
Med dette generelle udtryk modtog vi mange 
ukorrekte matches. Dette er illustreret på 
figuren til højre (figur 18). 
Vi forsøgte derefter at modificere og 
specificere det regulære udtryk, for at 
undlade at finde de uønskede resultater, men 
det viste sig at være vanskeligt. 
Baggrunden for at anvende Kursus-siderne 
kom af, at disse følger et standardformat, der 
gjorde det muligt at danne et enkelt regulært 
udtryk, der kunne finde de ønskede datoer på 
alle Kursus-siderne. 
Som det kan ses på nedenstående figur (figur 
19) fandt vi, ved brug af vores specifikke 
regulære udtryk, 
udelukkende de 
korrekte datoer. 
 
 
 
 Figur 19 - specifik regulært udtryk 
Figur 18 - Tidligt eksempel på generelt regulært udtryk 
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Afprøvning af HTML-generering i Java 
I forbindelse med dannelsen af vores kalender overvejede vi, hvorvidt denne skulle oprettes via 
Java-biblioteket Swing eller HTML. Da vi havde besluttet, hvilke funktioner kalenderen skulle have, 
samt hvilke informationer denne skulle indeholde besluttede vi, at anvende HTML. Dette var 
oplagt, da vi efter at have taget kurset Webbaserede IT-systemer havde erfaring med layout i 
HTML, hvorimod vi på kurset Essential Computing 1 i højere grad havde arbejdet med 
funktionalitet. Dermed fandt vi det mest naturligt at benytte HTML til dette. 
Vi vidste fra starten, at hvert HTML-dokument skulle udgøre én uge i kalenderen. Derfor indsatte 
vi manuelt hver ugedag i de syv tomme felter. Da vi senere overvejede, 
hvordan aktiviteterne skulle tilføjes til kalenderen erfarede vi, at det var 
nødvendigt at tilføje dem til en ugedag og ikke blot et tomt felt under 
disse. Derfor valgte vi at indsætte dagens aktiviteter på samme tid, som vi 
indsætter dagen, således at ved hjælp af for-løkker både indsætter dagen 
’fredag’, samt datoen og aktiviteter for denne dag. Resultatet af dette er 
vist på billedet til højre. 
Derudover fandt vi det i udarbejdelsen og afprøvningen af kalenderen 
nødvendigt, at tilføje en funktion, der muliggjorde det for brugeren, at bladre frem og tilbage 
mellem ugerne. Dette gjorde vi ved, at tilføje to knapper, som henholdsvis linkede til filen for den 
forhenværende og efterfølgende uge. Dette er visualiseret på nedenstående billede (figur 21).  
Vi afprøvede disse knapper op opdagede at ’Sidste uge’-linket i uge 1 og ’Næste uge’-linket i uge 
26 linkede til et ikkeeksisterende HTML-dokument, hvilket gav en fejlmeddelelse. Vi fjernede 
derfor de pågældende knapper for at undgå, at brugeren blev udsat for denne fejl. 
 
 
Figur 21 - 'Sidste uge'- og 'Næste uge'-links 
Figur 20 - Enkelt dag i 
kalenderen 
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Konklusion 
Ud fra de teoretiske perspektiver på den problemstilling vi har beskæftiget os med kan vi 
konkludere, at en standardisering af dato- og tidsformater på Moodle vil medføre, at vores 
ugekalenderløsning, som er baseret på data fundet ved hjælp af regulære udtryk i Java vil 
forenkles. Dette skyldes, at det på nuværende tidspunkt er den undervisningsansvarlige på 
Roskilde Universitets’ forskellige kurser, som er ansvarlig for opdatering af information på det 
pågældende kursus’ Moodle-side. Da Moodle ikke anvender et standardformat, men derimod blot 
benytter fritekstfelter, som den undervisningsansvarlige selv udfylder medfører dette ofte, at 
dato- og tidsformater fremgår forskelligt på Moodle afhængig af, hvordan den 
undervisningsansvarlige har valgt at notere dette. 
En sådan standardisering af Moodles’ dato- og tidsformater vil forenkle udarbejdelsen af regulære 
udtryk i vores ugekalenderløsning, da mængden af formater, der skal inkluderes i de regulære 
udtryk dermed er markant mindre end på nuværende tidspunkt. 
En sådan standardisering vil dermed bidrage til vores muligheder for at udarbejde en gennemført 
ugekalenderløsning, som har til formål at skabe et lettere overblik over kursusdage og –tider, 
afleverings- og eksamensdatoer og andre vigtige datoer for de studerende på Roskilde Universitet. 
En alternativ løsning, som potentielt vil løse det givne problem og skabe det ønskede overblik for 
de studerende er en implementering af et nyt system. Dette kan eksempelvis være et Lectio-
lignende system, hvori information fra henholdsvis Moodle, Kursus, STADS og eventuelt RUCs’ 
webmailsystem var integreret. Med en sådan løsning er alt den ønskede information samlet og de 
studerende på Roskilde Universitet har dermed bedre muligheder for at finde den ønskede 
information på ét sted. 
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Bilag 
Main.java 
1    package com.company;  
2      
3    import java.io.*;  
4    import java.util.ArrayList;  
5      
6    class Main {  
7        public static void main(String[] args) throws IOException {  
8      
9            //Vi opretter vores objekter til brug senere i programmet  
10           Datoer datoer = new Datoer();  
11           ArrayList<Datoer.KursusAktivitet> samledeAktiviteter = new 
ArrayList<>();  
12           Kalender kalender = new Kalender();  
13           readToLst fileReader = new readToLst();  
14           File dir;  
15           String tempPath;  
16           ArrayList<Page> pageLst = new ArrayList<Page>();  
17             
18           //Hent aktiviteter fra Kursus HTML filer.  
19           dir = new File("C:\\Users\\" + System.getProperty("user.name") + 
"\\Desktop\\HTML filer\\Kursus");  
20           //Liste med navne på filer i mappe  
21           String[] fileList = dir.list();  
22           //Kør for-løkke for hvert index i listen.  
23           for (String x : fileList) {  
24               //Tilføj navn på fil (x) til sti-navn (dir), for at få navnet 
på hele stien (tempPath).  
25               tempPath = dir + "\\" + x;  
26               //Opretter et Page-objekt med String 'tempPath' som filnavn.  
27               Page page1 = new Page(tempPath);  
28               //Indlæs tekst fra HTML-fil til 'page.content'-ArrayList ved 
hjælp af en fileReader.  
29               fileReader.readToLst(page1);  
30               //Tilføj page med filnavn og content til en liste over Pages 
(pageLst).  
31               pageLst.add(page1);  
32               //Ved brug af 'getKursusAktiviteter' henter vi 
'KursusAktiviteter' fra 'datoer'.  
33               ArrayList<Datoer.KursusAktivitet> aktiviteter = 
datoer.getKursusAktiviteter(page1.content, x);  
34               //Tilføj aktiviteter til vores samlede Arraylist  
35               samledeAktiviteter.addAll(aktiviteter);  
36           }  
37             
38           //Hent aktiviteter fra Moodle1 HTML filer.  
39           dir = new File("C:\\Users\\" + System.getProperty("user.name") + 
"\\Desktop\\HTML filer\\Moodle");  
40           fileList = dir.list();  
41             
42           for (String x : fileList) {  
43               tempPath = dir + "\\" + x;  
44               Page page1 = new Page(tempPath);  
45               fileReader.readToLst(page1);  
46               pageLst.add(page1);  
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47               ArrayList<Datoer.KursusAktivitet> aktiviteter = 
datoer.getMoodle1Aktiviteter(page1.content, x);  
48               samledeAktiviteter.addAll(aktiviteter);  
49           }  
50     
51           //Hent aktiviteter fra Moodle2 HTML filer.  
52           dir = new File("C:\\Users\\" + System.getProperty("user.name") + 
"\\Desktop\\HTML filer\\Moodle");  
53           fileList = dir.list();  
54     
55           for (String x : fileList) {  
56               tempPath = dir + "\\" + x;  
57               Page page1 = new Page(tempPath);  
58               fileReader.readToLst(page1);  
59               pageLst.add(page1);  
60               ArrayList<Datoer.KursusAktivitet> aktiviteter = 
datoer.getMoodle2Aktiviteter(page1.content, x);  
61               samledeAktiviteter.addAll(aktiviteter);  
62           }  
63           //Tilføj samlede aktiviteter til addActivities som tilføjer 
aktiviteterne til kalenderen.  
64           kalender.addActivities(samledeAktiviteter);  
65       }  
66   }  
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readToLst.java 
1    package com.company;  
2      
3    import java.io.BufferedReader;  
4    import java.io.File;  
5    import java.io.FileReader;  
6      
7    public class readToLst {  
8        public void readToLst(Page page) {  
9      
10           try  
11           {  
12               //Opret en File (myFile) med værdien fra 'page.filnavn'.  
13               File myFile = new File(page.filnavn);  
14               //Kør FileReader på myFile.  
15               FileReader fileReader = new FileReader(myFile);  
16               BufferedReader reader = new BufferedReader(fileReader);  
17               //Opret en tom String (line).  
18               String line = null;  
19               //Kør while-løkke for hver 'line' i 'myFile' og tilføj dem til 
'page.content'.  
20               while (true) {  
21                   line = reader.readLine();  
22                   //Hvis 'line' er null (den er nået til slutningen af HTML-
dokumentet) så bryd løkken.  
23                   if (line == null) break;  
24                   page.content.add(line);  
25               }  
26               reader.close();  
27           } catch (  
28                   Exception ex  
29                   ) {  
30               ex.printStackTrace();  
31           }  
32       }  
33   }  
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Page.java 
1    package com.company;  
2      
3    import java.util.ArrayList;  
4      
5    public class Page {  
6        //Vi opretter en ArrayList som skal holde indholdet af vores HTML-
filer.  
7        ArrayList<String> content;  
8        //Vi opretter en string til at holde filnavnet på HTML-filen.  
9        String filnavn;  
10     
11       Page(String navn) {  
12           filnavn = navn; //fx.  C:\Users\" + System.getProperty("user.name") 
+ "\Desktop\HTML filer\Kursus\Brugerdrevet Design.html  
13           content = new ArrayList<String>();  
14       }  
15   }  
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Datoer.java 
 
1    package com.company;  
2      
3    import java.util.ArrayList;  
4    import java.time.*;  
5    import java.util.regex.*;  
6      
7    public class Datoer {  
8      
9        //Her kører vi vores metoder (trymatch) for hvert index i vores 
'content' (Array af hver linje i vores HTML-dokumenter)  
10       public ArrayList<KursusAktivitet> 
getKursusAktiviteter(ArrayList<String> content, String kursus) {  
11           ArrayList<KursusAktivitet> aktiviteter = new ArrayList<>();  
12           for (String x : content) trymatch1(x, aktiviteter, kursus);  
13     
14           //Vi kører udfyldUger, som udfylder ugerne mellem kursusstart og 
kursusslut fra Kursus-siderne.  
15           udfyldUger(aktiviteter);  
16           return aktiviteter;  
17       }  
18     
19       public ArrayList<KursusAktivitet> 
getMoodle1Aktiviteter(ArrayList<String> content, String kursus) {  
20           ArrayList<KursusAktivitet> aktiviteter = new ArrayList<>();  
21           for (String x : content) trymatch2(x, aktiviteter, kursus);  
22     
23           return aktiviteter;  
24       }  
25     
26       public ArrayList<KursusAktivitet> 
getMoodle2Aktiviteter(ArrayList<String> content, String kursus) {  
27           ArrayList<KursusAktivitet> aktiviteter = new ArrayList<>();  
28           for (String x : content) trymatch3(x, aktiviteter, kursus);  
29     
30           return aktiviteter;  
31       }  
32     
33     
34       public void trymatch1(String x, ArrayList<KursusAktivitet> aktiviteter, 
String kursus) {  
35     
36           //Her danner vi vores første regulære udtryk.  
37           String reg = "(([0-3][0-9])|[1-9])" +  
38                   "((\\-)|(\\.)|(:)|( ))" +  
39                   
"(januar|january|jan|februar|february|feb|marts|march|mar|april|apr|maj|may|juni
|june|jun|juli|july|" +  
40                   
"jul|august|aug|september|sep|oktober|october|okt|oct|november|nov|december|dec|
[0-9]([0-9])?|10|11|12)" +  
41                   "((\\-)|(\\.)|(:)|( ))" +  
42                   "(2013|13|2014|14|2015|15|2016|16)";  
43     
44           //Her bruger vi vores første regulære udtryk (reg) på Kursus-
siderne ved hjælp af Pattern og Matcher.  
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45           Pattern pat = Pattern.compile(reg);  
46           Matcher m = pat.matcher(x);  
47           if (!m.find()) return;  
48     
49           //Vi definerer sub, som vores match.  
50           String sub = x.substring(m.start(), m.end());  
51     
52           //Her oversætter vi den fundne dato til et LocalDate format (yyyy-
mm-dd).  
53           String dag = sub.substring(0, 2);  
54           String mdr = sub.substring(3, 5);  
55           String aar = sub.substring(8, 10);  
56           LocalDate dt = LocalDate.parse("20" + aar + "-" + mdr + "-" + dag);  
57     
58           //Vi tilføjer den oversatte dato, samt navnet på kurset 
(KursusAktivitet) til 'aktiviteter'.  
59           aktiviteter.add(new KursusAktivitet(dt, kursus));  
60     
61       }  
62     
63       public void trymatch2(String x, ArrayList<KursusAktivitet> aktiviteter, 
String kursus) {  
64     
65           //Her danner vi vores andet regulære udtryk. Dette er specifieret 
til at finde det ene af to formater på Moodle-siderne.  
66           String reg = "(?i)(([0-3][0-9])|[1-9])" +  
67                   "((\\.)( ))" +  
68                   "(januar|februar|marts|april|maj|juni|juli)";  
69     
70           //Her bruger vi vores regulære udtryk (reg) på Moodle-siderne ved 
hjælp af Pattern og Matcher.  
71           Pattern pat = Pattern.compile(reg);  
72           Matcher m = pat.matcher(x);  
73           if (!m.find()) return;  
74     
75           //Vi definerer sub, som vores match.  
76           String sub = x.substring(m.start(), m.end());  
77           //I tilfælde af store bogstaver, gør vi dem alle små, da det 
forenkler oversættelsen til LocalDate.  
78           sub = sub.toLowerCase();  
79     
80           //Her oversætter vi den fundne dato til et LocalDate format (yyyy-
mm-dd).  
81           String dag = sub.substring(0, sub.indexOf("."));  
82           String mdr = sub.substring(sub.indexOf(" ") + 1);  
83           String aar = "15";  
84     
85           //Vi oversætter måneden til tal, så den kan bruges af LocalDate.  
86           String mdtx = "";  
87           if (mdr.equals("januar")) mdtx = "01";  
88           if (mdr.equals("februar")) mdtx = "02";  
89           if (mdr.equals("marts")) mdtx = "03";  
90           if (mdr.equals("april")) mdtx = "04";  
91           if (mdr.equals("maj")) mdtx = "05";  
92           if (mdr.equals("juni")) mdtx = "06";  
93           if (mdr.equals("juli")) mdtx = "07";  
94           if (dag.length() == 1) dag = "0" + dag;  
95     
96           String output;  
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97     
98           //Vi sikrer her at vi ikke indsætter for meget tekst i vores 
kalender.  
99           if (x.length() < 100) {  
100              output = x;  
101          } else {  
102              //Her laver vi en funktion der sikrer at vi ikke får en 
IndexOutOfBounds exception. (a = b ? x : y; if b is true, a = x, else a = y)  
103              int endIndex = m.end() + 32 < x.length() ? m.end() + 32 : 
m.end();  
104              output = x.substring(m.start(), endIndex);  
105          }  
106    
107          //Vi parser til LocalDate og tilføjer til 'aktiviteter'.  
108          LocalDate dt = LocalDate.parse("20" + aar + "-" + mdtx + "-" + 
dag);  
109          aktiviteter.add(new KursusAktivitet(dt, kursus.substring(0, 
kursus.length() - 12) + ": " + output + "\n"));  
110      }  
111    
112      public void trymatch3(String x, ArrayList<KursusAktivitet> aktiviteter, 
String kursus) {  
113    
114          //Her danner vi vores tredje regulære udtryk. Dette er specifieret 
til at finde det andet af to formater på Moodle-siderne.  
115          String reg = "(?i)(([0-3][0-9])|[1-9])" +  
116                  "(\\/)" +  
117                  "(1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12)";  
118    
119          //Her bruger vi vores regulære udtryk (reg) på Moodle-siderne ved 
hjælp af Pattern og Matcher.  
120          Pattern pat = Pattern.compile(reg);  
121          Matcher m = pat.matcher(x);  
122          if (!m.find()) return;  
123    
124          //Vi definerer sub, som vores match.  
125          String sub = x.substring(m.start(), m.end());  
126          //I tilfælde af store bogstaver, gør vi dem alle små, da det 
forenkler oversættelsen til LocalDate.  
127          sub = sub.toLowerCase();  
128    
129          //Her oversætter vi den fundne dato til et LocalDate format (yyyy-
mm-dd).  
130          String dag = sub.substring(0, sub.indexOf("/"));  
131          String mdr = sub.substring(sub.indexOf("/") + 1);  
132          String aar = "15";  
133    
134          if (dag.length() == 1) dag = "0" + dag;  
135          if (mdr.length() == 1) mdr = "0" + mdr;  
136    
137          String output;  
138    
139          if (x.length() < 100) {  
140              output = x;  
141          } else {  
142    
143              // a = b ? x : y;    if b is true, a = x, else a = y  
144              int endIndex = m.end() + 32 < x.length() ? m.end() + 32 : 
m.end();  
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145              output = x.substring(m.start(), endIndex);  
146          }  
147    
148          //Vi parser til LocalDate og tilføjer til 'aktiviteter'.  
149          LocalDate dt = LocalDate.parse("20" + aar + "-" + mdr + "-" + dag);  
150          aktiviteter.add(new KursusAktivitet(dt, kursus.substring(0, 
kursus.length() - 12) + ": " + output + "\n"));  
151      }  
152    
153      public void udfyldUger(ArrayList<KursusAktivitet> aktiviteter) {  
154          //Vi sikrer her at den kun kører resten af udfyldUger hvis der kun 
findes to aktiviteter (kursusstart og kursusslut).  
155          if (2 != aktiviteter.size())  
156              return;  
157          //Her definerer vi dt1 til at være index(0) som i dette tilfælde er 
datoen for kursusstart.  
158          LocalDate dt1 = aktiviteter.get(0).dt;  
159          //Her definerer vi dt1 til at være index(1) som i dette tilfælde er 
datoen for kursusslut.  
160          LocalDate dt2 = aktiviteter.get(1).dt;  
161          //Vi definerer kursus til at være navnet på kurset den læser fra.  
162          String kursus = aktiviteter.get(0).kursusNavn;  
163          //Her opretter vi en aktivitet hver 7. dag fra kursusstart til og 
med kursusslut.  
164          LocalDate dt = dt1.plusDays(7);  
165          while (dt.isBefore(dt2)) {  
166              aktiviteter.add(new KursusAktivitet(dt, kursus));  
167              dt = dt.plusDays(7);  
168          }  
169      }  
170    
171      static LocalDate[] weekOfYear(int week, String year) {  
172          //Her finder vi den første uge i året.  
173          //I Danmark starter uge 1 fra mandagen før den første torsdag i 
året.  
174          //Derfor finder vi den første torsdag ved at lægge én dag til, fra 
den 1/1 til vi rammer en torsdag.  
175          LocalDate dt = LocalDate.parse(year + "-01-01");  
176          while (dt.getDayOfWeek() != DayOfWeek.THURSDAY) dt = 
dt.plusDays(1);  
177          //Vi lægger uger til1  
178          dt = dt.plusDays((week - 1) * 7);  
179          //Vi finder starten på ugen (mandag, tre dage før torsdag).  
180          dt = dt.minusDays(3);  
181          //Vi opretter en tabel (tabel) af LocalDates og udfylder med 7 dage 
i træk fra mandag.  
182          LocalDate[] tabel = new LocalDate[7];  
183          for (int i = 0; i < 7; i++) {  
184              tabel[i] = dt;  
185              dt = dt.plusDays(1);  
186          }  
187          //Denne tabel (tabel) returneres.  
188          return tabel;  
189      }  
190    
191      //Vi opretter en klasse (KursusAktivitet) som indeholder en LocalDate 
og en String.  
192      class KursusAktivitet {  
193          LocalDate dt;  
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194          String kursusNavn;  
195    
196          KursusAktivitet(LocalDate dt, String kursusNavn) {  
197              this.dt = dt;  
198              this.kursusNavn = kursusNavn;  
199    
200          }  
201      }  
202  } 
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Kalender.java 
 
1    package com.company;  
2      
3    import java.io.*;  
4    import java.time.DayOfWeek;  
5    import java.time.LocalDate;  
6    import java.util.ArrayList;  
7      
8    public class Kalender {  
9      
10       //Vi opretter her vores HTML-filer svarende til et semester.  
11       public void addActivities(ArrayList<Datoer.KursusAktivitet> 
samledeAktiviteter) throws IOException {  
12           String htmlStartTemplate = "<html>\n" +  
13                   "    <body>\n" +  
14                   "<table width =\"50%\" border=\"1\" cellpadding=\"1\" 
cellspacing=\"1\">\n" +  
15                   "\n" +  
16                   "<thead>\n" +  
17                   "<tr>\n" +  
18                   "<td colspan=\"7\" align=\"center\">F2015</td>\n" +  
19                   "</tr>\n" +  
20                   "</thead>\n" +  
21                   "\n" +   
22                   "<tr>";  
23             
24           String htmlSlut = "</tr>\n" +  
25                   "</tfoot>\n" +  
26                   "\n" +  
27                   "</table>\n" +  
28                   "</body>\n" +  
29                   "</html>";  
30           //Her holder vi ugedagene i et String array.  
31           String[] ugedage = {  
32                   "Mandag", "Tirsdag", "Onsdag", "Torsdag", "Fredag", 
"L&oslash;rdag", "S&oslash;ndag"  
33           };  
34             
35           //Vi laver mappen, som kalender-filerne skal laves i.  
36           String dir = "C:\\Users\\" + System.getProperty("user.name") + 
"\\Desktop\\AutoKal";  
37           new File(dir).mkdirs();  
38     
39           //I denne for-løkke genererer vi alle vores HTML-filer. Vi laver 26 
filer, svarende til ugerne på et halvt år.  
40           for (int i = 1; i < 27; i++) {  
41               //Vi definerer stien og navnet på filerne (Uge + i + .html).  
42               String path = "C:\\Users\\" + System.getProperty("user.name") + 
"\\Desktop\\AutoKal\\Uge " + i + ".html";  
43               File f = new File(path);  
44               f.createNewFile();  
45               //Her opretter vi vores FileWriter, som tillader os at skrive i 
vores oprettede HTML-filer.  
46               FileWriter fw = new FileWriter(f.getAbsoluteFile());  
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47               BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw);  
48     
49               //Her vælges ud fra weekOfYear, hvilken uge på året, vi 
opretter en kalender for.  
50               //"2015" fordi vi arbejder med forårssemesteret 2015.  
51               LocalDate[] thisWeek = weekOfYear(i, "2015");  
52     
53               //Tekst i HTML-dokument  
54               String htmlStart = htmlStartTemplate;  
55     
56               //Vi opretter datoer og ugedage i kalenderen ud fra 'thisWeek' 
skrevet i vores eget 'dagFormat'-format.  
57               for (int j = 0; j < 7; j++) {  
58                   htmlStart = htmlStart + "<th width=\"12.5%\">" + ugedage[j] 
+ " <br> " + dagFormat(thisWeek[j]) + " </th>\n";  
59               }  
60                 
61               htmlStart = htmlStart + "</tr>";  
62     
63               htmlStart = htmlStart + "<tr>";  
64     
65               //Vi sammenligner datoerne for hver dag med vores aktiviteter 
og indsætter på deres respektive datoer.  
66               for (int j = 0; j < 7; j++) {  
67                   htmlStart = htmlStart + "<td width=\"12.5%\">"  + 
dagensAktiviteter(thisWeek[j], samledeAktiviteter) + " </td>\n";  
68               }  
69               htmlStart=htmlStart + "</tr>";  
70               htmlStart = htmlStart +  
71                       "\n" +  
72                       "\n" +  
73                       "<tr>\n" +  
74                       "<tfoot>\n";  
75     
76               //Her defineres HTML-koden som indeholder et link til 
kalenderen for den foregående uge.  
77               String htmlSidsteUgeLink = "<th><a href=\"" + dir + "\\Uge " + 
(i - 1) + ".html\">Sidste uge</a></th>\n" +  
78                       "<th colspan=\"5\">Uge " + i + " </th>\n" +  
79                       "<td></td>";  
80               //Her defineres HTML-koden som indeholder et link til 
kalenderen for den efterfølgende uge.  
81               String htmlNaesteUgeLink = "<td></td>" +  
82                       "<th colspan=\"5\">Uge " + i + " </th>\n" +  
83                       "<th><a href=\"" + dir + "\\Uge " + (i + 1) + 
".html\">N&aelig;ste uge</a></th>\n";  
84               //Her defineres HTML-koden som indeholder begge links.  
85               String htmlBeggeLinks = "<th><a href=\"" + dir + "\\Uge " + (i 
- 1) + ".html\">Sidste uge</a></th>\n" +  
86                       "<th colspan=\"5\">Uge " + i + " </th>\n" +  
87                       "<th><a href=\"" + dir + "\\Uge " + (i + 1) + 
".html\">N&aelig;ste uge</a></th>\n";  
88     
89     
90               //Her sikrer vi at det første HTML-dokument ikke indeholder et 
"Sidste uge"-link  
91               // og det sidste HTML-dokument ikke indeholder et "Næste uge"-
link  
92               if (i <= 1) {  
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93                   bw.write(htmlStart + htmlNaesteUgeLink + htmlSlut);  
94                   bw.close();  
95               } else if (i >= 26) {  
96                   bw.write(htmlStart + htmlSidsteUgeLink + htmlSlut);  
97                   bw.close();  
98               } else {  
99                   bw.write(htmlStart + htmlBeggeLinks + htmlSlut);  
100                  bw.close();  
101              }  
102          }  
103      }  
104    
105      static LocalDate[] weekOfYear(int week, String year) {  
106          //Her finder vi den første uge i året.  
107          //I Danmark starter uge 1 fra mandagen før den første torsdag i 
året.  
108          //Derfor finder vi den første torsdag ved at lægge én dag til, fra 
den 1/1 til vi rammer en torsdag.  
109          LocalDate dt = LocalDate.parse(year + "-01-01");  
110          while (dt.getDayOfWeek() != DayOfWeek.THURSDAY) dt = 
dt.plusDays(1);  
111          //Vi lægger uger til  
112          dt = dt.plusDays((week - 1) * 7);  
113          //Vi finder starten på ugen (mandag, tre dage før torsdag).  
114          dt = dt.minusDays(3);  
115          //Vi opretter en tabel (tabel) af LocalDates og udfylder med 7 dage 
i træk fra mandag.  
116          LocalDate[] tabel = new LocalDate[7];  
117          for (int i = 0; i < 7; i++) {  
118              tabel[i] = dt;  
119              dt = dt.plusDays(1);  
120          }  
121          //Denne tabel (tabel) returneres.  
122          return tabel;  
123      }  
124    
125      //Her laver vi vores eget format til indskrivning af datoer i 
kalenderen.  
126          static String dagFormat(LocalDate dag) {  
127              return  
128                      dag.getDayOfMonth() + "/" + dag.getMonthValue() + "-" + 
dag.getYear();  
129          }  
130      static String dagensAktiviteter(LocalDate dt, 
ArrayList<Datoer.KursusAktivitet> samledeAktiviteter){  
131          String resultat = "";  
132    
133          //Denne funktion tjekker om der findes en aktivitet på den 
pågældende dag.  
134          //Hvis der gør, så sættes 'resultat' til den pågældende aktivitets 
kursusnavn.  
135          for (int i = 0; i < samledeAktiviteter.size(); i++) {  
136              Datoer.KursusAktivitet k = samledeAktiviteter.get(i);  
137              if(k.dt.isEqual(dt)) resultat = resultat + "<br>" + 
k.kursusNavn;  
138          }  
139          return resultat;  
140      }  
141  } 
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